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Desde hace tiempo,  se habla de la necesidad de que la producción agrícola a nivel global, se convierta en una 
agricultura sostenible, necesaria para poder abastecer a toda la población. Actualmente el uso de bacterias PGPRs 
(del inglés, plant growth promoting rhizobacteria) se percibe como una de las herramientas más importantes para la 
consecución de una agricultura sostenible así como para la recuperación de ecosistemas degradados. 
 
Las bacterias PGPRs comprenden un grupo de microorganismos que ejercen un efecto beneficioso sobre las plantas 
debido a su capacidad de colonizar la superficie de la raíz, la rizosfera , la filosfera y el tejido interno de la planta.  
Pueden estimular el crecimiento vegetal por medio de varios procesos, incluyendo : fijación biológica de nitrógeno, 
producción de sideróforos, solubilización de fosfatos, producción de reguladores del crecimiento vegetal (síntesis de 
hormonas como auxinas, citoquininas, etileno, giberelinas) y ejercer de control biológico de patógenos.  
Una de las aplicaciones de estas bacterias entre otras es, actuar como biofertilizantes, agentes biocontrol, así como 
agentes de inducción de resistencia sistémica a enfermedades. 
 
Las bacterias del género Azospirillum, son PGPRs,  fijan nitrógeno, producen sideróforos y producen sustancias 
reguladoras del crecimiento (ácido indolacético, ácido giberélico, citoquininas y vitaminas). Por esta razón y otras, 
este proyecto se ha centrado en dicho género, en el aislamiento de algunas especies que sean capaces de actuar 
como biofertilizante (bajo costo, eficaz y fuente renovable de nutrientes de las plantas ) y biocontrol. Para ello se ha 
desarrollado una serie de métodos, como cuantificación de aia (ácido indolacético), compatibilidad entre las distintas 
azospirullum, producción de sideróforos (éstos, además de mejorar la nutrición de la planta, dificulta el crecimiento 
de patógenos), entre otros, para obtener un producto que ayude a mejorar el rendimiento de la planta y conseguir así 
una agricultura sostenible. 
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